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広島大学文書館紀要　第18号（2016年）
資　　料
新井嘉之作関係文書目録
解　　　　　題
阿　武　　　旭
Ⅰ．収集の経緯および資料の原秩序、荒整理の過程
　平成16（2004）年２月４日、文書館設立準備室の小宮山道夫、菅真城が新井嘉之作（あらい
かのさ）氏の長男俊一郎氏の自宅を訪問した。その際、６つの箱と１つの袋に分類して保管し
ていた文書類をそのまま譲り受け、文書館設立準備室に持ち帰った。それぞれの箱と袋には、
箱①「新井嘉之作研究資料」、箱②「嘉之作資料」、箱③「嘉之作研究資料」、箱④「嘉之作ノート多
数」、袋④－１「新井資料」、箱⑤「嘉之作研究論文冊子原稿他」、箱⑥「嘉之作著作論文原稿」と
いうように番号と名称がついていた。これらの資料を文書館設立準備室に持ち帰った後、この
分類（荒整理）を原秩序とみなして箱・袋ごとに文書の形態と数量を記録した。
Ⅱ．整理の経緯
１．本整理の実施
　荒整理の作業を踏まえた上で、箱・袋ごとに文書類の内容を大まかに確認して新井嘉之作関
係文書の整理方針を決定し、目録作成作業に着手した。
　すなわち、箱・袋ごとに中の文書類を分類分けし、再編成して箱・袋ごとの通し番号（整理
番号）をつけて記録することとした。分類は、文書の形態に応じて書類、手帳・ノート、手書
き原稿、抜刷、書翰、書籍、雑誌、新聞、物品の９項目とした。このうち、書類、手帳・ノー
トについては、その生成過程が新井嘉之作氏の仕事と密接に関係するため、経歴に沿って小分
類を設定することとした。
　この結果、次記のような形で分類した。
大分類 小分類 点数
１．書類 （1）経歴関係、（2）研究関係、（3）教育関係、（4）広島大学関係、
（5）広島大学東雲分校関係、（6）安田学園関係、（7）その他
160点
２．手帳・ノート （1）手帳、（2）受講ノート、（3）随想・闘病記、（4）講義ノート、
（5）研究ノート、（6）外国文献訳出、（7）会議記録、（8）その他
182点
表　新井嘉之作関係文書分類一覧
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２．目録作成にあたって
　目録の作成にあたっては、資料に対する番号のつけ方に注意を払った。すなわち新井嘉之作
氏が１点の封筒に多数の資料を封入している場合があり、異なる内容の資料が混在している場
合もあった。この場合は新井氏の意図を汲み、整理封筒を分割せずに１点として目録の備考欄
に資料内容の簡単な内訳を記載することとした。例外として、番号063～066の文書は教育関係
の書類の中に東京大学学長や参議院議員を務めた林健太郎氏の書簡、広島大学初代学長森戸
辰男氏の書簡が混入していたため、これを明記すべく、枝番号をつけて目録に記載した。
　文書館で収集した文書の分類分け・目録取りが全て終了した後、文書群の全体像を分かりや
すくするため、箱による区別をやめて分類ごとに文書を再編成し、全体の通し番号（目録番号）
をつけることとした。
新井嘉之作　履歴
　明治37（1904）年生　　平成４（1992）年没（享年88歳）
学　歴
明治43年４月１日　日野沢小学校尋常科入学
大正５年４月１日　日野沢小学校高等科入学
大正７年３月31日　日野沢小学校高等科卒業
大正13年４月１日　名教中学校４年編入学
大正14年４月１日　旧制松本高等学校文科甲類入学
昭和３年４月１日　東京帝国大学文学部西洋史学科入学
昭和６年３月31日　東京帝国大学文学部西洋史学科卒業
職　歴
昭和６年４月３日　山形県立谷地高等女学校教諭
昭和７年11月17日　大分中学校へ転任
昭和15年11月29日　広島師範学校教諭
大分類 小分類 点数
３．手書き原稿 23点
４．抜刷 14点
５．書翰 12点
６．書籍 41点
７．雑誌 26点
８．新聞 ２点
９．物品 １点
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昭和18年４月１日　広島師範学校教授
昭和24年４月１日　広島大学教育学部助教授就任
昭和31年３月１日　広島大学教授昇任
昭和33年５月１日　広島大学教務課長併任
昭和38年６月１日　広島大学教育学部東雲分校主事（学部長）就任
昭和40年10月１日　広島大学評議員伴任
昭和42年３月31日　広島大学定年退官
昭和42年４月１日　安田女子大学教授に就任
昭和52年３月31日　安田女子大学定年退職
凡　　例
１．本目録は、新井俊一郎氏から寄贈を受けた新井嘉之作氏に関する史料の目録である。
２．本目録では、書類、手帳・ノート、手書き原稿、抜刷、書翰、書籍、雑誌、新聞、物品に
分けて採録を行った。
３．文書の目録の各項目は次の通りである。
　（1）番号
　　　解題で紹介したように、本文書群は史料の原秩序を顧慮しつつ整理した。そこで番号は、
箱ごとの整理番号と全体の目録番号を併記する形とした。
　（2）件名
　　　件名は表題や文書名などを採った。このうち原文書からそのまま抜き出した場合は「　」
書とした。
　（3）年月日
　　　和暦で統一した。推定で附したものには「○○ｶ」とした。
　（4）作成（発信→受信）
　　　判明するものは可能な限り採録した。推定で附したものには「○○ｶ」とした。また、連
名の場合は、適宜省略して「他○○名」などとした。
　（5）形態
　　　用紙の大きさ（B4、A4、○○×○○㎝等）、形態、数量等を可能な限り採録した。
　　　また、まとまりがあるものについては、綴、仮綴、ファイルなどと表記し、（　）書きの
なかに適宜、形態についての情報を補足した。
　（6）備考
　　　書き込み等、他の項目で採録できなかった事項のうち、文書の性格を理解する上で必要
と思われるものを採録した。
　　　また、寄贈時の条件により、新井家の私生活に関する史料は当面の間、閲覧不可とした。
該当する史料については本欄にその旨を記載した。
７．本目録の執筆は、阿武旭（当時広島大学文学研究科博士課程前期２年）が担当した。
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１．書類
(1)経歴関係
目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
001 1－1 ｢新井嘉之作(あらいかのさ)略歴｣ A4洋紙1
新井氏の親族が書いた新井氏
の略歴か
002 1－3 ｢履歴書　広大辞令｣ 昭和10年6月6日～昭和44年7月7日
新井嘉之作、広島市、
広島大学、文部省、東
京銀行、日本学術会議
中央選挙委員会
A4封筒1
一部閲覧不可、新井氏本人自
筆の履歴書、広大辞令、その
他新井氏に関する書類
003 1－2 ｢処分辞令等　年金受領印鑑(実印)｣
昭和25年12月31日
～昭和42年2月1日
新井嘉之作、広島大
学、文部省 B5封筒1
一部閲覧不可、辞任願、人事
異動通知書、懲戒調査書・懲
戒処分書、年金受給印鑑票な
ど
004 2－1 ｢広島大学学報　第358号｣ 昭和40年6月1日 広島大学 B5リーフレット1 ｢分校主事再任辞令｣と朱書きあり
005 3－1 ｢研究業績　履歴書｣ 昭和49年7月2日 新井嘉之作 A5封筒1、手書き手書き
国語国文論集封筒入、原稿も
同封
006 4－1 ｢第14回広島大学大学祭｣ 昭和40年10月30日～11月7日
第14回大学祭実行委員
会 B5冊子1
大学祭パンフレット、新井氏
紹介ページあり
(2)研究関係
007 3－52 ｢THE STUART ERAPARLIAMENTARY LIBERTY｣ 昭和17年 G.M.Terevelyan B4わら半紙2
G.M.Trevelyan｢A shortened
History of England｣のp271
～6を抽出した書類
008 4－36 ｢日本西洋史学会　第二回大会プログラム｣
昭和26年5月19日
～20日 日本西洋史学会 B5冊子1 メモ欄書込あり
009 2－6
｢史学概論(関係)　歴史意識
始源文化　荘園　封建制の問
題　Money Fief　イスラム封
建制　ギリシア劇　中世文学
Niebelungenlied,etc
Reformation 　概説諸問題
演習資料プリント　ロシアの
歩み｣
昭和26年～昭和33
年8月30日 新井嘉之作ｶ A4ファイル1
読売新聞、朝日新聞、東京大
学新聞などの記事の切り抜
き、件名に関する原稿、昭和
26年日赤入院記録等など
010 4－37 ｢アレキサンダー大王｣ 昭和31年8月25日 広島東劇 B5リーフレット1 映画｢アレキサンダー大王｣のパンフレット
011 4－32 ｢中屋健一.アメリカ史の背景｣
昭和34年5月2日～
30日 A5仮綴1、手書き 件名の内容をまとめたメモ
012 2－22 新井嘉之作宛日本西洋史学会封筒 昭和37年10月25日
日本西洋史学会→新井
嘉之作 A4封筒1
封筒表に鉛筆書で｢学会プリ
ント｣とあり、日本西洋史学
会のプリント、史学研究大会
プログラムもあり
013 2－21 新井嘉之作宛史学研究封筒 昭和37年 広島史学研究会伊東隆夫→新井嘉之作 B5封筒1
昭和37年度広島史学研究大会
の関係資料、日本西洋史学会
報告要旨もあり
014 3－64
｢創立七十五周年記念　史学
会第六十四会大会プログラ
ム｣
昭和40年11月6日
～7日 史学会 A5冊子1 新井氏手書きメモ挟み込む
015 3－63
｢広島史学研究会中国四国歴
史学・地理学協会大会プログ
ラム｣
昭和41年10月29日
～30日
広島史学研究会、中国
四国歴史学・地理学協
会
A5冊子1
016 2－23 ｢広島史学研究大会｣ 昭和42年10月28日～29日 広島史学研究会 A4封筒1
昭和42年度広島史学研究大会
の関係資料、文芸春秋第39巻
第1号もあり
017 3－60 ｢大野真弓年譜・著作目録｣
昭和43年3月31日
～昭和54年11月1
日
大野真弓ｶ A4冊子1
018 2－24 日本西洋史学会第19回大会関係資料
昭和43年5月18日
～昭和43年6月26
日
A4封筒1
日本西洋史学会第19回大会の
研究発表要旨と新聞記事の切
り抜きなど
019 3－65 ｢史学会第六十九回大会プログラム｣
昭和45年11月13日
～14日 史学会 A5冊子1 新井氏手書きメモ挟み込む
020 4－38 ｢昭和45年度科研図書購入書類｣
昭和45年10月13日
～昭和46年10月22
日
丸善株式会社、JAMES
THIN→新井嘉之作 A4封筒1
新井嘉之作宛イギリス史研究
刊行会封筒入、科研費で購入
した書籍の目録、その際の手
紙・領収書
021 3－77 ｢日本西洋史学会第20回大会研究発表要旨｣
昭和45年11月28日
～29日 新井嘉之作 B5冊子1 報告レジュメ2点挟み込む
022 4－35 新聞記事雑誌切り抜き・メモ 昭和47年5月5日～昭和50年9月25日
中国新聞社、新井嘉之
作 B5封筒1
安田女子大学歴史学担当教授
宛歴史読本封筒入、中国新聞
の記事切り抜き4点、雑誌切
り抜き5点、メモ綴2点
023 4－39 ｢日本西洋史学会第二十二回大会｣
昭和47年9月13日
～昭和47年10月15
日
日本西洋史学会 A4封筒1 封筒入、日本西洋史学会第22回大会関係の書類
024 5－87 新聞切抜及びメモ集 昭和50年1月21日～昭和51年6月9日 新井嘉之作
B6仮綴1、クリッ
プどめ、手書き
新聞切り抜きと雑記メモをま
とめたもの
025 3－66 ｢史学会第七十三回大会プログラム｣
昭和50年11月8日
～9日 史学会 A5冊子1 ポストカード1点挟み込む
026 3－78 ｢近代社会成立史論　要綱｣ 昭和50年 B5冊子1 メモ1点挟み込む
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目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
027 1－5 ｢イギリス経済史の方法論的展開｣ 新井嘉之作 B5仮綴1、手書き 件名の科研報告の原稿・メモ
028 1－11 ｢広島音楽史への示唆｣ 寺本ｶ B5洋紙2、手書き
029 2－25 ｢独立宣言文・メイフラワー誓約｣ B4洋紙、3種類 広大教養部封筒入
030 2－26 ｢マグナ・カルタ原文｣ B5変 広島アメリカ文化センター封筒入
031 2－27 ｢Magna Carta　2部｣ B5変、2部 有限会社第一プリント封筒入、件名｢2部｣は朱書き
032 2－28 ｢演習プリント　重要｣ B5洋紙
米国大使館文化交換局　報道
課の封筒入、Tacitus;
Germania、Feudalismなどの
英字文、マグナカルタの条文
解説など
033 3－8 原稿・メモ集 新井嘉之作 A5洋紙など、手書き
論文、著書、挨拶の原稿、メ
モ書きなど、A4封筒入
034 3－41 王室家系図・イングランド地図
A4洋紙　4部、手
書き
AMERICAN HISTORICAL
ASSOCIATION封筒入
035 3－42 単語・書籍名メモ
12.8×10.7cmA6
仮綴1、クリップ
止め、手書き
036 3－43 人名・単語メモ
A5B618.2×8.3cm
仮綴1、クリップ
止め、手書き
037 3－44 英単語表 A5仮綴1、クリップ止め、手書き
｢21、Parliamentary
Liberty｣｢Waterloo to
Today｣に関する英単語表
038 3－45 単語・人名・書籍名メモ
B6A6仮綴1、ク
リップ止め、手
書き
039 3－46 英単語・発音メモ B6仮綴1、クリップ止め、手書き
040 3－49 E.L.Jones著作日本語訳メモ B5洋紙2、手書き
041 3－50 英文資料 B4わら半紙1 軍事の独立や市民の力に関する文章
042 3－51
｢The Petition of Right
1628　The Puritan
Revolution｣
B4わら半紙2
043 3－53 ｢Proposed Declaration ofRights｣ Robespierre B4わら半紙11
｢Declaration of the Rights
of Man and Citizen｣11点挟
み込む
044 3－54 ｢The Black Death Thestatute of Laborers｣
Choronicon Henrici
Knighton
B4仮綴1、クリッ
プ止め、B4洋紙3
仮綴に手書きのメモあり、同
件2部あり
045 3－61 ｢MAGNA CHARTA LIBERTATUM｣ B4綴1 MUGNA CHARTA原文に手書きメモを入れたもの
046 3－67 ｢A West Highland Estateduring Three Centuries｣ R.C.MacLeod B5変冊子1 件名論文のコピー
047 3－68 ｢The Western Highlands inthe Eighteenth Century｣ Roderic Canon MacLoed B5変冊子1 件名論文のコピー
048 3－69
｢Eighteenth Century
Highland Landlords and the
Poverty Problem｣
Margaret I.Adam B5変冊子1 件名論文のコピー
049 3－70
｢The Causes of the
Highland Emigration of
1783-1803｣
Margaret I.Adam B5変冊子1 件名論文のコピー
050 3－71 ｢The Highland Emigrationof 1770｣ Margaret I.Adam B5変冊子1 件名論文のコピー
051 3－72 ｢Scottish History SocietyPublications｣ A5冊子1 コピー
052 4－15 ｢近代社会成立史論　プリント原稿｣ 新井嘉之作ｶ A3洋紙5、手書き
新井嘉之作宛イギリス史研究
刊行会封筒入、新井氏の同名
書籍あり
053 4－16 ｢SERECT SOURCES ゲラ 原稿｣ B4、B5手書きなど
新井嘉之作宛米国大使館文化
交換局報道課封筒入、件名
｢原稿｣のみ朱書き
054 5－83 ｢17C初期イギリスの社会構造｣ 新井嘉之作 A5洋紙1、手書き
055 5－84 研究雑記メモ集 新井嘉之作 A5仮綴1、クリップどめ、手書き
有輪重量犂についてや著作物
の筆写など
056 5－85 安田図書館図書メモ 新井嘉之作 B6洋紙1、手書き
057 5－86 図書メモ 新井嘉之作 B6仮綴1、手書き 図書目録と内容に関する英字メモ
(3)教育関係
058 4－48 ｢会員名簿｣ 昭和33年5月
広島県公立高等学校長
協会・広島県私立高等
学校長協会
B5冊子1 両会の会員名簿・規約・全国関係理事名簿など
059 4－52
｢中央教育審議会答申　教員
養成制度の改善方策につい
て｣
昭和33年7月28日 中央教育審議会会長天野貞祐、新井嘉之作 B5綴1
件名の答申を綴にしたもの、
新井氏作成の答申の内容要旨
挟み込みあり
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目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
060 2－30
｢大学の理念　昭和三四・五
年頃　人間・学歴・教育の本
質　三八―四一年｣
昭和34年2月25日
～昭和41年1月9日
朝日新聞社、中国新聞
社、読売新聞社、東京
大学新聞社、新井嘉之
作ｶ
B6など
件名に関するもの、その他の
新聞各社の記事切り抜き、新
井氏のものと思われるメモあ
り、B5封筒入
061 4－31 ｢Dr.wise 懇談会｣ 昭和34年4月22日 A5仮綴1、手書き 件名の内容をまとめたメモ
062 4－33 ｢高等学校教育課程改訂問題第12回高校長総全論議｣
昭和34年6月9日～
10日 A5仮綴1、手書き 件名の内容をまとめたメモ
063 2－12ｰ0 オールメル出版社封筒
世界身体障害芸術家協
会日本代表機関オール
メル出版社
B5封筒1
064 2－12ｰ1 教育指導者講習会関係資料 昭和25年7月～9月22日
B5冊子1、A5冊子
1、B4仮綴1、B5
洋紙2、15×
22.5cm洋紙2、
17.2×19.2cm洋
紙1
写真3点、教育者講習会名
簿・プログラム、教育指導者
講習要項など
065 2－12ｰ2 新井氏原稿に対する出版社紹介困難を伝える書簡
昭和33年2月22日
～昭和39年7月23
日
林健太郎→新井嘉之作 書翰1、葉書1
066 2－12ｰ3 パリでの国際大学協会の仕事終了を伝える葉書 森戸辰男→新井嘉之作 葉書1
067 2－31
｢人間の価値　生きるという
こと　研究と教育　学生生
活｣
昭和34年6月～
昭和41年12月15日 新聞切抜き
広島史学研究会の封筒入、日
本教育新聞、東大新聞、朝日
新聞、読売新聞記事の切り抜
き
068 4－40 ｢東大生の受けた入試指導学生問題研の調査から｣ 昭和34年6月24日 東京新聞社
28.5×17.2cm洋
紙1
週刊東京新聞復刊第90号の記
事切り抜き
069 4－46 ｢現代かな使い　安田巌履歴書｣
昭和34年7月11日
～昭和48年6月9日
安田巌、朝日新聞社、
中国新聞社、読売新聞
社
B5洋紙など
新井嘉之作宛鳥谷つきみ封筒
入、表に朱書きで｢現代かな
使い｣とあり、安田巌履歴
書、漢字の読み方・送り仮名
規定に関する朝日中国読売新
聞の記事切り抜き6点
070 4－42 ｢旺文社模試から見た　試験の受け方　上手・下手｣ 昭和34年12月6日 旺文社ｶ
28.3×24.6cm洋
紙1 全国学園新聞切り抜き
071 4－41 ｢全国主要大学学費一覧｣ 昭和35年1月24日 18.3×10cm洋紙1 新聞記事切り抜き
072 4－43 ｢通信教育の弱点　施設設備を改善｣ 昭和35年1月31日 旺文社 29.3×38cm洋紙1
全国学園新聞第194号切り抜
き
073 2－29 ｢自著書評掲載紙、教員養成制度関係スクラップ｣
昭和35年3月7日～
昭和37年10月15日
朝日新聞社、広島大学
教職員組合、東京大学
新聞社、日本出版協会
A4など
広島史学研究会、中四国歴史
学・地理学協会大会の封筒
入、朝日新聞、広島大学教職
組、廣島教育時報、東京大学
新聞、日本読書新聞記事の切
り抜き
074 4－51
｢教育職員養成審議会　建議
教員養成制度改善について
日本教育大学協会　要望書｣
昭和37年11月2日
～12日
教育職員養成審議会、
日本教育大学協会長
高坂正顕
B5綴1 件名の内容の書類を綴にまとめたもの
075 4－53
｢専門小委員会概況　試補制
度に関する諸見解　東雲、神
戸大学、諸大学｣
昭和38年1月29日
～9月4日
日本教育大学協会専門
委員会 B5綴1
専門小委員会の概況と各大学
の試補制度に関する報告を綴
にしたもの
076 4－49
｢日本教育大学協会　教員養
成大学設置基準検討委員会委
員名簿　教員免許制度検討委
員会委員名簿｣
昭和38年7月30日 日本教育大学協会ｶ B4わら半紙1
077 4－34
｢免許制度検討委員会　髙坂
学長西独諸外国の教員養成制
度｣
昭和38年11月18日 免許制度検討委員会 B5仮綴1、手書き 諸外国の教員制度をまとめたもの
078 4－50 西ドイツ・フランス・イギリスの教員養成制度 昭和38年11月18日
日本教育大学協会免許
制度検討委員会 B5仮綴1
西ドイツ・フランス・イギリ
スの教員養成制度についてそ
れぞれまとめた資料集
079 2－32
｢昭和三八年十一月二十九日
三十年講習懇談会比治山遊園
にて　三原小学校卒業記念写
真、教育学部長会議(萩)｣
昭和39年5月9日～
昭和40年11月4日 A5写真5点
封筒に｢広島市立段原小学校
校長吉崎正行｣と印字あり、
件名に関する写真5点
080 2－33 写真 昭和39年11月21日～昭和49年 写真35点、袋入り
081 2－34 ｢｢大学の教授｣｢入学試験｣｣ 昭和41年6月8日～昭和43年4月1日 朝日新聞、中国新聞
件名に関する朝日新聞、中国
新聞記事の切り抜き、B5封筒
入り
082 4－100 ｢大学管理運営に関する意見および中間報告｣ 昭和41年6月 国立大学協会 B5冊子1
表紙に｢新井嘉之作｣の印字あ
り
083 3－47 ｢思想史　校長職論考｣ B5仮綴1、クリップ止め、手書き
084 3－48 ｢pedagogical psychology｣ B6洋紙3、手書き 件名に関する論考のメモｶ
085 4－44 ｢昭和35年度小倉高校指導基準(実力考査成績による)｣ 小倉高校 B4洋紙1
小倉高校の学力考査別成績大
学表
086 4－45 ｢授業料等生徒より徴収する経費(昭和34年度)｣ B4洋紙1 山口県内高校納金額などの表
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087 4－67 ｢昭和三十三年度　入学志願者便覧｣ 東京教育大学
18.6×53.5cm洋
紙1
｢昭和三十四、五年度入学者
選抜方法のうち学力検査の実
施教科目等について｣挟み込
みあり
088 4－47
｢昭和三十四年度広島県公立
学校教員採用候補者選考試験
問題｣
広島県 B4仮綴1
昭和34年度広島県公立学校教
員採用候補者選抜試験の教科
別の問題
(4)広島大学関係
089 1－12 ｢国立大学教官給与表｣ 昭和32年1月～昭和41年10月1日
新井嘉之作、広島大
学、人事院 B5など仮綴1
広島大学からの給与支給表、
教官給与表などをまとめたも
の、広島大学封筒に一括入
090 4－96
｢大学における学生の厚生補
導に関する組織およびその運
営の改善について(答申)｣
昭和33年5月29日 学徒厚生審議会 B5冊子1
厚生補導に関する組織及びそ
の運営の改善策・基準要項・
予算案など、表紙に黒字で
｢教務課長｣とあり
091 4－79 ｢An Outline of HIROSHIMAUNIVERSITY｣ 昭和34年1月 広島大学 B4仮綴1
広島大学の沿革・概要につい
ての英字資料、｢HIROSHIMA
UNIVERSITY REPORT ON
AMERICAN AREA STUDIES
LECTURE SERIES｣挟み込みあ
り
092 4－58 昭和34年度広島大学入学試験関係資料
昭和34年2月ｶ～昭
和34年7月1日 広島大学
B4洋紙1、B5洋紙
1、B4綴1
昭和34年度の広島大学入学試
験状況調査表、就職状況、志
願者・受験者・合格者表など
093 4－74
｢昭和34年度広島大学大学院
医学研究科(博士課程)学生募
集要項｣
昭和34年4月1日 広島大学大学院医学研究科 B4洋紙1
｢広島大学大学院医学研究科
(博士課程)概要｣挟み込みあ
り
094 4－75 ｢地域研究｢アメリカ総合研究｣の特別講義開設について｣ 昭和34年4月ｶ 広島大学 B5仮綴1
｢アメリカ総合研究｣特別講義
の概要・実施方法・募集学生
数など
095 4－73
｢昭和34年度広島大学大学院
医学研究科(博士課程)学生第
二次募集要覧｣
昭和34年6月2日 広島大学大学院医学研究科 B4洋紙1
件名｢第二次｣｢覧｣は赤字訂正
によるもの、右上に黒字で
｢説明用｣とあり、｢広島大学
大学院医学研究科(博士課程)
概要｣挟み込みあり
096 4－77 ｢広島大学学報　第286号｣ 昭和34年7月 広島大学 B5冊子1
表紙に｢教務課長｣と印あり、
｢送りがな｣の付け方に関する
新聞記事切り抜き2点あり
097 4－83 教授会議関係資料 昭和34年8月25日～27日 A5仮綴1
大学における事務・厚生補導
の原理・入学休学退学除籍・
教育課程等に関する教授たち
の会議の記録
098 4－86 ｢厚生補導職員研修会評価質問紙｣ 昭和34年8月29日 B5仮綴1
研修会終了後のアンケート用
紙
099 4－87 ｢厚生補導職員研修會名簿｣ 昭和34年8月 広島大学 B4仮綴1 研修会の部会別参加者名簿、｢研修会日程表｣挟み込みあり
100 4－88 ｢厚生補導職員研修會図書館備付参考図書目録｣ 昭和34年8月 広島大学 B5仮綴1
研修会の図書目録及びSPS用
語抄典
101 4－85 ｢中四国地区S.P.S研究会結成大会について｣ 昭和34年9月7日
広島大学学生部長　平
塚錦平 B5仮綴1
同研究会規約と大会の日程案
内
102 4－84 ｢第14回中四国国立大学厚生補導協議会について｣ 昭和34年9月12日
広島大学学生部長　平
塚錦平 B5仮綴1
同協議会の協議事項・要望事
項・承合事項の一覧、表紙に
黒字で｢教務課長｣とあり
103 4－90 ｢厚生補導専門職員研修センターについて(通知)｣ 昭和34年9月15日
文部省大学学術局長
緒方信一 B5仮綴1
厚生補導専門職員研修セン
ター開設中止の通知、表紙に
｢参考資料｣の印あり
104 4－89 ｢第14回　中国四国国立大学厚生補導協議会議題｣
昭和34年9月28日
～29日
中国四国国立大学厚生
補導協議会ｶ B5仮綴1
協議会の日程・部会別参加者
名簿・各議題など
105 4－91 ｢第14回中国四国国立大学厚生補導協議会承合事項回答｣
昭和34年9月28日
～29日
中国四国国立大学厚生
補導協議会ｶ B5仮綴1
同協議会の承合事項の各大学
の回答
106 4－97 ｢昭和34年度　厚生補導職員研修会報告書｣ 昭和34年9月 広島大学 B5冊子1 研修会の概要と内容要旨
107 4－76 ｢広島大学学報　号外　第12号｣ 昭和34年10月1日 広島大学 B5冊子1
理学博士4名の学位授与論文
の内容要旨及び論文審査の要
旨
108 4－82 ｢広島大学学報　号外　第12号｣ 昭和34年10月1日 広島大学 B5冊子1
理学博士4名の学位授与論文
の内容要旨及び論文審査の要
旨
109 4－72
｢昭和三十五年度広島大学大
学院医学研究科(博士課程)学
生募集要覧　案｣
昭和34年12月 広島大学 B4わら半紙1
110 4－68 ｢広島大学学生募集要覧｣ 昭和34年12月 広島大学 B4わら半紙1
111 4－57 昭和35年度広島大学入学試験関係資料
昭和35年2月9日～
24日 広島大学 B5仮綴1
昭和35年度の広島大学入学試
験の問題作成、試験監督につ
いてなど
112 4－81 ｢昭和33年度　学生健康保険組合の報告｣ 昭和35年2月
広島大学学生健康保険
組合 B5冊子1
組合の規約・昭和33年度収
支・加入状況・給付状況など
の報告
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113 4－56 ｢昭和35年3月卒業(修了)者就職状況｣ 昭和35年3月5日 広島大学 B4洋紙1
114 4－78 ｢広島大学学報　第295号｣ 昭和35年4月 広島大学 B5冊子1 表紙に｢教務課長｣と印あり
115 4－71 ｢昭和三十六年度広島大学大学院学生募集要覧｣ 昭和35年10月 広島大学 B4わら半紙1
件名｢三十六｣は赤字訂正によ
るもの
116 4－98 ｢単位修得試験　受験の手引昭和35年度｣ 昭和35年 広島大学 A5冊子1
二種普通教員免許状授与のた
めの必要単位取得試験の実施
要項
117 4－93 ｢代議員會記録｣
昭和37年5月15日
～昭和42年3月14
日
広島大学教育学部 B5綴1 広島大学教育学部代議員会議事録を綴にしたもの
118 4－6 ｢学長入学式訓辞　同窓会誌主事挨拶｣
昭和38年6月1日～
昭和41年4月8日
広島大学長皇至道、社
団法人東雲同窓会 A4他4部
広島大学封筒入、昭和41年度
広島大学入学宣誓式における
学長訓示(要旨)、広島大学学
報号外第14号、東雲同窓会報
第24、27号
119 4－94 ｢廣島大學教育学部　代議員会　教官選考調査報告書｣
昭和39年5月19日
～昭和42年2月21
日
広島大学教育学部 B5綴1
広島大学教育学部教員となっ
た者の経歴と選考調査報告書
をまとめたもの
120 4－92 ｢広島大学教員選考報告書｣ 昭和40年6月15日～9月14日 広島大学文学部
B4わら半紙6、B4
仮綴1
広島大学文学部教員になった
者の経歴をまとめたもの
121 2－36 ｢広島大学教員選考報告書｣ 昭和42年ヵ 広島大学教育学部 B5綴4、クリップ留め
122 4－54
｢昭和36年度以降の入学者選
抜学力検査実施教科および科
目｣
広島大学 B4洋紙3
123 4－55
｢昭和35年度以降の修得科目
の希望および受験時の選択科
目の希望表示｣
広島大学 B4洋紙2
124 4－63 ｢広島大学教育学研究科教員選考報告書｣ 広島大学教育学部 B5仮綴1 荻野源一の教員選考報告書
125 4－105 ｢学生補導調査　昭和34年度｣ 広島大学学生部 B5冊子1 広島大学学生の個人状況調査
126 1－13 ｢保養所宿泊所一覧表｣ 広島大学 7.3×10.7㎝冊子1
(5)広島大学東雲分校関係
127 4－59 東雲週報・廣島大学学報集成 昭和25年7月7日～昭和29年5月21日 広島大学 B5綴1
｢東雲週報｣第7･9･10号、｢廣
島大学報｣第38～175号を断片
的に収集したもの
128 4－60 ｢写真帖｣ 昭和31年～昭和32年 広島大学東雲分校 B5冊子1
昭和31年度(4年課程)・昭和
32年度(2年課程)の東雲分校
入学者の写真集
129 4－62
｢昭和32年度入学(4年課程)
昭和33年度入学(2年課程)
写真帖｣
昭和32年～昭和33
年 広島大学東雲分校 B5冊子1
昭和32年度(4年課程)・昭和
33年度(2年課程)の東雲分校
入学者の写真集
130 4－80 ｢整備委員会｣ 昭和34年12月22日 広島大学整備委員会 B5B4B3仮綴1
東雲分校敷地交換に関する整
備委員会の資料、東雲分校交
換用地見取図・広島大学千田
ブロック配置図あり
131 4－69
｢明年四月広島大学教育学部
東雲分校へ入学を希望する者
への手引　案｣
昭和34年12月 広島大学教育学部東雲分校 B4わら半紙1
昭和35年度広島大学教育学部
入学者募集要項のうち、東雲
分校関係で変更された主要な
事柄をまとめたもの
132 4－61 ｢昭和34年度入学　写真帖｣ 昭和34年 広島大学東雲分校 B5冊子1 昭和34年度の東雲分校入学者の写真集
133 4－70 ｢特殊教育科養護学校教育兼修課程について｣ 昭和35年2月
広島大学教育学部東雲
分校主事　平賀春二 B4わら半紙1
新設された養護学校教育兼修
課程の案内及び東雲分校内に
おける学生募集案内
134 2－46 ｢会員名簿　1962｣ 昭和37年6月1日 広島大学東雲社会科同好会準備委員会
23.5×16.8cm冊
子1
広島大学東雲社会科同好会の
会員名簿、『東雲社会科同好
会報いしずえ』3号挟み込み
あり
135 1－7 ｢同窓会報　不動心｣ 昭和41年1月1日 社団法人東雲同窓会 B5リーフレット1 東雲分校主事新井嘉之作の挨拶掲載
136 2－35 ｢広大事件記事　東雲｣ 昭和41年3月18日～昭和43年5月1日 新井嘉之作ｶ B5、B4など
広大入試不正事件に関する各
社の新聞記事の切り抜きと関
係資料(マル秘とあり)、A4封
筒一括入
137 2－37 ｢昭和43年度東雲社会科同好会　総会｣ 昭和43年8月4日 東雲社会科同好会 B5冊子1
昭和43年度の東雲社会科同好
会総会のパンフレット
138 4－101 ｢10年講習会記念誌｣ 昭和45年11月20・21日 10年講習会実行委員会 B5冊子1
昭和35年度東雲卒業生の10年
講習会時点の名簿・住所・感
想などをまとめたもの、表紙
に｢新井先生｣とあり
139 4－64 ｢第二回東雲OB会｣ 昭和47年8月11日 東雲OB会 B4洋紙1 第二回東雲OB会の日時場所参加者名簿を記したもの
140 2－47 ｢母校創立百周年記念大会｣ 昭和49年11月4日 社団法人広島大学東雲同窓会 B5冊子1
記念大会の式次第、参加者名
簿
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141 3－79
｢昭和38年広島大学教育学部
東雲分校卒業生二十年講習会
記念誌｣
昭和57年11月27日 東雲38二十年講習会事務局 B5冊子1 送付状挟み込む
142 2－3 ｢第5回広大東雲祭｣ 11月5日～8日 広島大学東雲祭実行委員会 B5冊子1
表紙に｢分校主事挨拶｣と朱書
きあり、新井嘉之作氏の挨拶
文あり
143 4－65 養護学校教員養成専修課程・職業科関係資料 広島大学東雲分校 B5B4仮綴1
養護学校教員養成課程の規則
案とその開設講座・単位数、
職業科を東雲分校に設ける件
の試案・履修教科と単位数な
ど
144 4－66
｢昭和37年度から実施する新
教育課程による選択教科の組
合せと時間割の作成について
(中間案)｣
広島大学東雲分校 B5冊子1 新教育課程による選択教科の学級数ごとの組み合わせ例
(6)安田学園関係
145 2－38 ｢開学の栞｣ 昭和41年 比治山学園・安田学園 B5封筒1 比治山女子短期大学案内と安田女子大学開学概要
146 2－39 ｢卒業・修了予定者名簿｣ 昭和42年3月 広島大学教育学部東雲分校 B5冊子1
広島大学教育学部東雲分校の
昭和41年度卒業・修了予定者
の名簿
147 2－40 ｢'67大学祭｣ 昭和42年11月23日～25日
安田女子大学・安田女
子短期大学 B5冊子1
安田女子大学・安田女子短期
大学の昭和42年度大学祭のパ
ンフレット
148 2－9 ｢安田　入試・期末試験問題｣ 昭和43年3月3日～12日 B5、B4など
中学校教育研究会の封筒入、
安田女子大学入試・期末試験
問題と解答、原稿、広島大学
入試問題の新聞切り抜き
149 2－41 ｢'68大学祭｣ 昭和43年11月16日～11月17日
安田女子・女子短期大
学 B5冊子1
昭和43年度の安田女子・女子
短期大学大学祭のパンフレッ
ト
150 2－42 ｢昭和43年度　入学案内｣ 昭和43年 安田女子大学文学部・短期大学 B5冊子1
安田女子大学文学部・短期大
学の入学案内
151 3－59 ｢紀要4号の発行について｣ 昭和48年11月29日 安田女子大学紀要編集委員会 B5洋紙1
152 3－55 安田女子大学紀要第3～5号関係資料
昭和49年5月2日～
昭和50年10月16日 新井嘉之作ｶ B5洋紙4
『安田女子大学紀要』編集委
員会の資料
153 3－57 ｢紀要論文回覧　安田女子大学紀要第4号応募題目｣ 昭和49年6月20日
安田女子大学紀要編集
委員会
B5仮綴1、クリッ
プ止め メモ3点挟み込む
154 3－62 ｢昭和51年度　安田学園　役員,教職員等住所録｣ 昭和51年 安田学園 B5冊子1
155 2－43 ｢安田女子大学学生便覧改正案｣ 安田女子大学 B4冊子2
安田女子大学学生便覧の条
文、取得単位などの改正案
156 3－56 ｢安田女子大学紀要投稿規定｣ 昭和50年 安田女子大学紀要編集委員会 B4洋紙1
157 3－58 ｢安田女子大学紀要編集委員会規程｣
安田女子大学紀要編集
委員会
B5仮綴1、クリッ
プ・ホッチキス
止め
広島大学教育学部紀要・文学
部紀要に関する規程(参考の
ためか)挟み込む
(7)その他
158 2－44 ｢歴史・思想・随筆新聞スクラップ｣
昭和40年6月8日～
昭和45年4月3日 新井嘉之作ｶ
世界思想社封筒入、各社の新
聞記事の切り抜き、B5封筒一
括入
159 4－95 ｢アポロ月着陸記事｣ 昭和44年7月21日～22日
朝日新聞社、中国新聞
社
広島大学東雲分校主事宛鳥取
大学学芸部封筒入、件名は朱
書き、アポロ11号の月面着陸
を伝える朝日中国新聞3点
160 2－45 ｢随筆感想　医者との問答etc｣
昭和53年3月25日
～5月23日
新井嘉之作、The
British Agricultural
History Society、日本
西洋史学会
The British Agricultural
History Society封筒入、
『The AGRICULTURAL HISTORY
REVIEW』26号、『西洋史学』
107･108号と新井氏によるメ
モ書き
２．手帳・ノート
(1)手帳
161 4－103 ｢昭和十八年度教官手帳｣
昭和18年6月17日
～昭和21年4月22
日
広島師範学校 21×10.3cm冊子1
本人の書き込みあり、昭和23
年4月12日新日本歴史学会理
事松川二郎書簡挟み込みあり
(裏面メモ書き)
162 4－104 ｢昭和十九年度教官手帳｣
昭和19年4月17日
～昭和21年3月17
日
広島師範学校 21×10.3cm冊子1 本人の書き込みあり
163 3－73 ｢教官手帳｣ 昭和41年～47年 新井嘉之作、安田女子大学 17×9.7cm冊子1
安田女子大学学生の成績表及
びメモ
164 3－74 ｢教官手帳｣ 昭和47年～48年
新井嘉之作、安田女子
大学比治山女子短期大
学
B6冊子1 比治山女子短期大学学生の成績及びメモ
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165 3－76 ｢安田女子大学成績簿　昭47～49年度｣ 昭和47年～50年 新井嘉之作 27×12.5cm冊子1 安田女子大学学生の成績簿
166 3－75 成績簿 昭和49年～50年 新井嘉之作 27×12.5cm冊子1 学生の成績簿
(2)受講ノート
167 6－13 ｢東洋歴史　重原教授｣ 昭和元年 旧制松本高等学校文科二年甲類 新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
旧制松本高等学校の講義ノー
ト
168 6－14 ｢哲學概論　織田教授　講述｣ 昭和2年 旧制松本高等学校文科三年甲類 新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
旧制松本高等学校の講義ノー
ト
169 6－15 ｢哲学史　織田教授　講述｣ 昭和2年 旧制松本高等学校文科三年甲類 新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
旧制松本高等学校の講義ノー
ト
170 6－17 ｢西洋歴史　三喜田教授　(第一巻)｣
大正14年～昭和3
年ｶ
旧制松本高等学校文科
甲類　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
旧制松本高等学校の講義ノー
ト
171 6－18 ｢西洋歴史　続　三喜田教授講述｣ 昭和2年
旧制松本高等学校文科
三年甲類 新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
旧制松本高等学校の講義ノー
ト
172 6－19 ｢西洋歴史　第三巻　三喜田教授講述｣ 昭和2年
旧制松本高等学校文科
三年甲類 新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
旧制松本高等学校の講義ノー
ト
173 6－16 ｢重原慶信教授　国史概説｣ 大正14年～昭和3年ｶ 新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
旧制松本高等学校の講義ノー
ト
174 6－22 ｢神皇正統記　神話の力　高麗朝史｣
昭和3年3月11日～
昭和4年3月7日
東京帝国大学文学部西
洋史学科　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
175 4－30 ｢江戸時代史　中村助教授｣ 昭和3年～昭和4年 東京帝国大学文学部西洋史学科　新井嘉之助 A5冊子1 東京帝国大学の講義ノート
176 6－34 ｢教育學概論　林教授｣ 昭和3年～昭和4年3月11日
東京帝国大学文学部西
洋史学科　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
177 6－31 ｢西洋史概説　齋藤教授｣ 昭和3年～昭和4年3月6日
東京帝国大学文学部西
洋史学科　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
178 6－40 ｢英國社會史　今井助教授｣ 昭和3年～昭和4年3月6日
東京帝国大学文学部西
洋史学科　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
179 6－51 ｢西洋史概説　村川教授｣ 昭和3年～昭和4年3月14日
東京帝国大学文学部西
洋史学科　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
180 6－38
｢久松潜一郎助教授　古代中
世の文學評論　附　新井俊一
郎附中時代ノート｣
昭和3年、昭和20
年ｶ
新井嘉之作、新井俊一
郎
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義と新井俊
一郎の広島高等師範学校付属
中学時の授業のノート、プリ
ント5点挟み込む
181 7－2 日本中世史　公家勢力の衰頽課程　平泉澄助教授 昭和3～4年
東京帝国大学文学部西
洋史学科　新井嘉之助 A5変冊子1
東京帝国大学文学部の講義
ノート
182 6－50 ｢羅馬史　第二巻　村川教授｣ 昭和3年～昭和4年 文学部西洋史学科　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
183 6－37 ｢俳諧史　志田講師　新井俊一郎附中1年頃NOTE｣
昭和3年～昭和4
年、昭和20年ｶ
新井嘉之助、新井俊一
郎
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義と新井俊
一郎の広島高等師範学校付属
中学1年時の授業のノート
184 4－28 ｢史學概論Ⅰ　今井登志喜助教授｣ ～昭和4年3月2日
東京帝国大学文学部西
洋史学　新井嘉之助 A5冊子1 東京帝国大学の講義ノート
185 6－28 ｢最近露西亜史3　齋藤助教授講述｣ 昭和4年5月3日～
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
186 6－43 ｢史學概論　今井助教授講述｣ 昭和4年5月3日～ 文学部西洋史学科　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
187 6－47 ｢欧州文明の起源　第一巻村川教授講述」
昭和4年4月23日～
昭和5年3月4日
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
188 6－39 今井助教授　英国社会史　高野講師　日本演劇史 昭和4年4月24日～ 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
189 6－45 ｢東洋史概説　第一巻　和田助教授講述｣ 昭和4年4月27日～
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
190 6－49 ｢羅馬史　村川教授｣ ～昭和4年3月5日 東京帝国大学文学部西洋史学科　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
191 6－48 ｢欧州文明の黎明　村川教授講述｣
昭和5年4月21日～
昭和6年2月16日
文学部西洋史学科　新
井嘉之作
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
192 6－42
｢英國社會史　今井助教授講
述　魏志倭人傳　神話の本質
と教育｣
昭和5年5月6日～
昭和19年 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義と論文研
究をまとめたノート
193 6－44 ｢史學概論　今井教授講述｣ 昭和5年5月3日～昭和6年2月21日
文学部西洋史学科　新
井嘉之作
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義ノート、
メモ1点、プリント1点、三菱
信託銀行パンフレット1点挟
み込む
194 6－30 ｢最近露西亜史　5　齋藤教授講述｣ 昭和5年
東京帝国大学文学部西
洋史学科 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
195 6－33 ｢西洋中世史　山中助教授講述｣ 昭和5年～昭和6年
東京帝国大学文学部西
洋史学科 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
196 6－3
｢"俊一と父"　古代中世の文
学評論　第二巻　久松助教
授｣
昭和3年～昭和6年
ｶ、昭和8年1月6日
～昭和10年6月20
日
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
一部閲覧不可、件名｢"俊一と
父"｣は朱書き、件名に関する
内容と昭和8～10年の家計簿
ノート
197 6－35 ｢教育學概論第二巻　林教授｣
昭和3年～昭和6年
ｶ、昭和11年1月2
日～昭和28年1月6
日
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
一部閲覧不可、東京帝国大学
の講義ノートと昭和11～27年
の会計簿、昭和21年1月1日朝
日新聞切り抜き挟み込む
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198 6－54
｢坂本太郎助教授、平安時代
史　西洋中世史　山中助教授
講述｣
昭和3年～昭和6
年ヵ、昭和19年6
月9日
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノートｶ
199 4－27 ｢国史概説　辻善之助教授｣ 昭和3年～昭和6年ｶ
東京帝国大学文学部西
洋史学科　新井嘉之助 A5冊子1 東京帝国大学の講義ノート
200 4－29 ｢江戸時代史　中村助教授講述｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助 A5冊子1 東京帝国大学の講義ノート
201 6－20 ｢教育史概説　春山教授｣ 昭和3年～昭和6年ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
202 6－21 ｢高麗史　池内教授講述｣ 昭和3年～昭和6年ｶ
文学部西洋史学　新井
嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
203 6－23 ｢西洋哲学史概説　出助教授｣ 昭和3年～昭和6年ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義ノート、
メモ1点挟み込む
204 6－24 ｢西洋哲学史　第二巻　出助教授｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義ノート、
朝日新聞記事、釈瓢齋｢弘法
大師　続篇｣の切り抜き貼
付、挟み込みあり
205 6－25 ｢HELLENISM時代の希臘彫刻團助教授講述｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学部　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義ノート、
昭和10年6月発行の大阪朝日
新聞などの新聞記事貼付あり
206 6－26 ｢HELLENISM時代の希臘彫刻Ⅱ團助教授講述｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義ノート、
長男俊一郎の授業ノートもあ
り
207 6－27 ｢最近露西亜史2　第二巻齋藤教授｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之作
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
208 6－29 ｢最近露西亜史4 第二巻　齋藤教授講述｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
209 6－32 ｢西洋史概説　第二巻　齋藤教授｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
210 6－41 ｢"秩父暴動の研究"　英國社會史　第二巻　今井助教授｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義と秩父暴
動に関する研究をまとめた
ノート、メモ書き2点挟み込
む
211 6－46 ｢明代の蒙古　和田助教授｣ 昭和3年～昭和6年ｶ
東京帝国大学文学部西
洋史学科　新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
東京帝国大学の講義ノート、
新聞切り抜き1点挟み込む
212 6－52 ｢西洋史概説　第二巻　村川教授｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
213 6－53 ｢西洋史概説　第三巻　村川教授｣
昭和3年～昭和6年
ｶ
文学部西洋史学科　新
井嘉之助
A5変冊子1、手書
き 東京帝国大学の講義ノート
214 6－4 ｢亜歴山評論　原稿｣ 新井嘉之作 A5変冊子1、手書き
昭和21年4月10発行の新井氏
の広島師範学校教授身分証明
書挟み込む
215 6－36 ｢GEOGRAPHY｣ 新井嘉之作 A5変冊子1、手書き 講義ノート
216 6－56 歴史学講義ノート A5変バインダー1、手書き
西洋音楽史や西洋近世美術史
などの講義ノートと論文をま
とめたもの
(3)随想・闘病記
217 6－6 ｢昭和3年　休暇断想　経済史講義(続)｣
昭和3年5月27日～
昭和5年5月11日 島教授、新井嘉之助
A5変冊子1、手書
き
松本高等学校の講義と昭和3
～5年の随想ノート
218 6－8 ｢倫理学論稿　日本歴史｣ 昭和元年年～昭和3年2月24日 重原教授、新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き
一部閲覧不可、松本高等学校
の講義と高校生活に関する原
稿ノート
219 6－2 ｢闘病記　続篇　昭和15年8月記　俊一郎手記　その他｣ 昭和15年8月
新井嘉之作・新井俊一
郎 A5変綴1、手書き
閲覧不可、嘉之作の闘病記・
雑記録と長男・俊一郎の手
記、勉強ノートをまとめたも
の
220 1－4 ｢東雲(を去って)十年の随想｣ 昭和51年6月10日 新井嘉之作 B5仮綴1、手書き 新井氏直筆の随想原稿とメモ
221 6－1 ｢GERMAN 闘病記｣ 新井嘉之作 A5変冊子1、手書き
閲覧不可、件名｢闘病記｣は朱
書き
(4)講義ノート
222 6－7 ｢第二學年　日本歴史｣ 昭和6年ｶ～昭和9年 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き
山形県立谷地高等女学校教諭
時代の講義用ノートｶ、昭和9
年頃の新聞切り抜き集もあり
223 5－13 ｢スコットランド農村史(1)｣ 昭和36年10月 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き ｢広島史学研究会講演｣とあり、原稿ｶ
224 5－9 ｢経済史学の方法論について｣ 昭和42年2月15日 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 表紙に｢広島大学東雲分校最終講義｣とあり、原稿ｶ
225 5－3 ｢一般教育　講義　封建社会の崩壊過程｣
昭和42年～昭和43
年 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 担当講義のためのノートｶ
226 5－7 ｢原始社会史｣ 昭和43年4月26日～ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 担当講義のためのノートｶ
227 5－16
｢Max weber;Die
protestantische Ethik und
der Geist des
Kapitalismus,1904-5.｣
昭和49年9月24日
～ 新井嘉之作ｶ A5仮綴1、手書き
件名書籍を題材とした講義原
稿ｶ
228 5－6 ｢史学概論　附"歴史の理法"｣ 昭和51年4月～ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 担当講義のためのノートｶ
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229 5－8
｢(歴史学序説)　封建制成立
史論　(含　封建制・荘園制
論争)　要講義｣
昭和43年 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 担当講義のためのノートｶ
(5)研究ノート
230 6－12 歴史学講義研究ノート 昭和10年8月～昭和11年2月24日 新井嘉之作
A5変バインダー
1、手書き
歴史学の講義や研究、新井氏
授業案などをまとめたもの、
プリント1点挟み込む
231 6－9 ｢SOCIAL STUDIES｣ 昭和29年5月 新井嘉之作 A5冊子1、手書き
昭和31年度西日本初等教育指
導者講座開催要□報告要項挟
み込む
232 4－26 ｢その他　科学研究費記録｣
昭和34年9月15日
～昭和45年7月21
日
新井嘉之作 B5冊子1
科学研究費の収支を記録した
ノート、科学研究費内定を伝
える書簡挟み込みあり
233 5－82 ｢雑録｣
昭和38年4月16日
～昭和41年2月12
日
新井嘉之作 B6綴1、手書き 論文目録や雑記録をまとめたノート
234 5－80 ｢図書購入　雑録｣ 昭和44年7月7日～昭和45年10月 新井嘉之作 B6綴1、手書き メモ1点挟み込む
235 7－3 ｢BIBLIOGRAPHY｣ 昭和45年8月～昭和50年7月 新井嘉之作 A5冊子1
新井氏の購入書籍目録、様々
な書店の書籍案内、メモ書
き、昭和48年8月11日及び同9
月7日の新井嘉之作宛安田女
子図書館図書納入書挟み込む
236 3－34 ｢科研記録　BIBLIOGRAPHY｣ 昭和45年10月12日～昭和48年6月6日 新井嘉之作 A5冊子1、手書き
科研費の利用内訳帳簿、読書
目録など、新井氏図書貸出録
のコピー挟込あり
237 1－10 ラテン語文法ノート B5綴1 ラテン語の文法を書いたノート
238 3－20 ｢近代社会の発展　資本主義の再編成(岩波講座　現代)｣ 昭和38年7月29日 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
件名書籍の内容をまとめた
ノートｶ
239 3－21
｢"New" and Traditional
Approach to Economic
History and Their
Interdependence｣
新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き Fritz Redlichの件名論文の内容をまとめたノートｶ
240 3－22 ｢A History of ScottishFarming｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
T.Bedford Franklinの件名書
籍の内容をまとめたノートｶ
241 3－23 ｢Highland Clearances｣ 新井嘉之作ｶ A5仮綴1、手書き 件名の事柄についてまとめたノートｶ
242 3－24 ｢History of BritishAgriculture 1846-1914｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き
件名書籍の内容をまとめた
ノートｶ
243 3－25 ｢Open and Close Parishesin England｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き
件名書籍の内容をまとめた
ノートｶ
244 3－26 ｢The Black Death Thestatute of Laborers｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き
件名の事柄についてまとめた
ノートｶ
245 3－27
｢General View of the
Agriculture of
Northumberland,Cumberland
and Westmorland｣
新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き J.BaileyとG.Culleyの件名書籍の内容をまとめたノートｶ
246 3－28
｢General View of the
Agriculture of the Country
of West Lothian｣
新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き James Trotterの件名書籍の内容をまとめたノートｶ
247 3－29 ｢西洋史學史｣ 新井嘉之作ｶ B5冊子1、手書き
件名に関する事柄をまとめた
ノートｶ、プリント1点挟み込
みあり
248 3－30
｢論説雑集　イギリス文学史
抄　イギリス史特殊用語解
説｣
新井嘉之作ｶ B5冊子1、手書き 件名に関する事柄をまとめたノートｶ
249 3－31 ｢史學概論｣ 新井嘉之作ｶ B5冊子1、手書き 件名に関するノート
250 3－32 ｢HISTORY OF RUSSIA｣ 新井嘉之作ｶ B5冊子1、手書き 件名に関するノート
251 3－33 ｢社会科研究｣ 新井嘉之作ｶ B5冊子1、手書き 『社会科研究』掲載論文の内容をまとめたノート
252 4－20 ｢Bibliography｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
Curtler｢A short Hist. of
Eng.Agri｣など7点の書籍・論
文を書き写した読書目録、作
成者のメモあり
253 4－21 Bibliography 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
Vinogradoff｢The Growth of
the Manor｣など6点の書籍・
論文を書き写した読書目録、
作成者のメモあり
254 4－22 ｢歴史的教材研究=歴史教育｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 歴史教育の方法・実践例をまとめたもの
255 4－23 ｢入試指導関係｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
志望決定、広大入試の状況、
広大の特色、学生生活につい
てをまとめたもの
256 4－24 日本史ノート 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 日本史の内容をまとめたノート
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257 4－25 Bibliography 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
Kent.｢Hints to Gen.of
Land.P.｣など7点の書籍・論
文を書き写した読書目録、作
成者のメモあり
258 5－4 ｢スコットランド政治史Macbeth｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
件名著作物の目次・年表の要
約ノートｶ
259 5－5 ｢スコットランド政治史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 件名に関する研究ノートｶ、メモ1点挟み込む
260 5－10 ｢西洋史概説　序論　史學の社会心理的考察｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 件名に関する研究ノートｶ
261 5－17 ｢歴史における真と実｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 日本の公家社会の構造をまとめたノート
262 5－18 ｢Revolution francaise　フランス革命｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
フランス革命についてまとめ
たノート
263 5－19
｢Function and Dialectic in
Economic History by
M.M.Postan イギリス経済史
研究の方法的視角(三好洋子)
ポスタン史観の批判(藤田重
行)｣
新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き ポスタン史観に関してまとめたノート
264 5－20 用語雑記ノート 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 様々な用語についてまとめたノート
265 5－21 ｢イギリス経済史研究論文抄録｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
266 5－22 ｢明治維新｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 明治維新研究史、幕末思想史をまとめたノート
267 5－23 ｢日本近世農民史｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き
268 5－24 ｢歴史小説論　西洋編　伊達騒動｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き
269 5－25 ｢イギリス革命史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
270 5－26 ｢歴史文学論｣ 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 朝日新聞の切抜貼付あり
271 5－27 論文筆写ノート 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 西洋史関係の論文を筆写したノート
272 5－28 論文筆写ノート 新井嘉之作ｶ B6綴1、手書き 西洋史関係の論文を筆写したノート
273 5－29 ｢西欧大学史(イギリス社会史の一部)｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
274 5－30 ｢Gutsherrschaft  Diezweite Leibeigenschaf｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
275 5－31 ｢Ständestaat　身分制国家｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
276 5－32 ｢絶対主義の成立 (ThomasMore) Jeanne d'Arc｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
277 5－33 ｢農業革命の起因｣ 新井嘉之作ｶ A5仮綴1、手書き
278 5－34 ｢産業革命史論｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き ｢イギリス封建社会の動向要約｣添付、クリップ止め
279 5－35 ｢HISTORY OF RUSSIA РУССКАЯ ИСТОРИЯ｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
ロシア史についてまとめた
ノート
280 5－36 ｢РУССКАЯ ИСТОРИЯ｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
ロシア史についてまとめた
ノート
281 5－37 ｢共同体的土地所有の諸形態｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 表紙に｢附　大塚久雄:共同体の基礎理論　抜書｣とあり
282 5－38 ｢ビザンツ封建制｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
283 5－39 ｢スコットランドの農業革命(2)　Runrig廃止過程｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
284 5－40 ｢百年戦争とバラ戦争｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
285 5－41 ｢普遍的視野から見たアメリカ史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
286 5－42 ｢Absolutismus　絶対主義｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
287 5－43 ｢SOCIAL STUDIES VOL.Ⅰ｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
288 5－44 ｢Reforｍation｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
289 5－45 ｢イギリス議会発達史　概説｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
290 5－46 ｢イギリス現代史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
291 5－47 ｢日本荘園制の発達と封建制｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
292 5－48 ｢SCOTTISH HISTORY｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
293 5－49 ｢AMERICAN REVOLUTION｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
294 5－50 ｢西洋中世史｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
295 5－51 ｢封建社会の崩壊｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き
296 5－52 ｢ScotLand As it was and asit is｣ 新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 件名論文の筆写
297 5－53
｢R.A.Gailey;Agrarian
Improvement and the
Development of Enclosure
in the South-west
Highlands of Scotland｣
新井嘉之作ｶ A5綴1、手書き 表紙に｢飯島氏｣蔵書とあり、件名論文の筆写
298 6－10 ｢Common Rights　研究発表筆記｣ 新井嘉之作 A5冊子1、手書き
Common Rightsに関する
Bracton,Britton Gavelkind
の研究発表内容筆記ノート
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299 6－11 ｢ALEXANDER THE GREAT｣ 新井嘉之作 A5変冊子1、手書き
英語書籍の筆写と注釈、｢ア
レクサンダー大王｣ 執筆のた
めの研究ノートか、A3B4プリ
ント各1点、新井氏宛葉書3
点・封筒2点挟み込む
300 6－55 西洋史研究・授業ノート 新井嘉之作、新井純一郎ｶ
A5変冊子1、手書
き
新井嘉之作氏の研究と新井純
一郎氏と思われる授業ノート
(6)外国文献訳出
301 5－54 ｢The Principles of Scotsand English Land Law｣
C.D'olivier Farran
著、新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
表紙に｢Feuing system feu-
farm｣と朱書きあり
302 5－55
｢An Economic History of
Scotland in the Eighteenth
Century｣
Henry Hamilton,D.Litt
著、新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
303 5－56 ｢Scottish Farming,Past andPresent｣
J.A.Symon著、新井嘉之
作訳 A5綴1、手書き
304 5－57 ｢A History fo ScottishFarming｣
T.Bedford Franklin
著、新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
305 5－58 ｢The Standard of Living｣ Hobsbawm,hartwell著、新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
306 5－59
｢The Minutes of the
Justice of the Peace for
Lanarkshire,1707-1723｣
Charles A.Malcolom筆
写編、新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
表紙に｢明治学院大(飯島氏)
蔵書、昭和44、4～7月借覧｣
とあり
307 5－60
｢The Agricultural Labour
Market in England 1793-
1872｣
E.L.Jones著、新井嘉之
作訳 A5綴1、手書き
308 5－61 ｢Record of the Baron Courtof Stitehill｣
George Gunn,Clement
B.Gunn筆写編、新井嘉
之作訳
A5綴1、手書き
表紙に｢明治学院(飯島氏)蔵
書　昭和44.4～9　抜書｣とあ
り
309 5－62 ｢The AgriculturalRevolution in Scottland｣
James E.Handley著、新
井嘉之作訳 A5綴1、手書き
310 5－63
｢Conditions in the
highlands after the'Forty-
five｣
John Mason著、新井嘉
之作訳 A5綴1、手書き 表紙に｢飯島氏蔵書｣とあり
311 5－64
｢Argyll Estate
Instructions Mull,Morvern,
Tiree 1771-1805｣
Eric R.Cregeen著、新
井嘉之作訳 A5綴1、手書き
312 5－65 ｢The Highland Economy1750-1850｣
Malcolm Gray著、新井
嘉之作訳 A5綴1、手書き
313 5－66 ｢Tudor England｣ G.M.Trevelyan著、新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
314 5－67 ｢The AgriculturalRevolution in Scottland｣
James E.Handley著、新
井嘉之作訳 B6綴1、手書き 表紙に｢東雲分校図書｣とあり
315 5－68 ｢THE VILLAGE LABOURER1760-1832｣
J.L.Hammond,Barbara
Hammond著、新井嘉之作
訳
A5変綴1、手書き
316 5－69
｢Radicals,Conservatives
and the American
Revolution｣
Peter Marshall著、新
井嘉之作訳 A5綴1、手書き
William Nelson著｢The
Revolutionary Character of
the American Revolution｣の
冒頭一部も訳出あり
317 5－70 ｢The Money Fief under theEnglish Kings 1066-1485｣
Bryce D.Lyon著、新井
嘉之作訳 A5綴1、手書き
318 5－71 ｢近代社会成立史論　附録史料文献　訳｣ 新井嘉之作訳 A5綴1、手書き
メモ1点、プリント1点挟み込
む
319 5－72 農業の全体像関係論文訳出集
Robert Beatson,John
Naismith,James
Donaldson著、新井嘉之
作訳
B6綴1、手書き
各地域の農業の全体像
(General view)関係の論文4
点を抜粋訳出したノート
320 5－73
｢Farming in Roxburghshire
and Berwickshire on the
eve of improvement｣
Robert A.Dodgshon著、
新井嘉之作訳 B6綴1、手書き
T.C.Smout等著｢Scottish
Agriculture before
improvers_ an Exploration｣
訳出もあり
321 5－74 ｢THE STATISTICAL ACCOUNTOF SCOTLAND 1791-1799｣
Sir John Sinclair著、
新井嘉之作訳 B6綴1、手書き
322 5－75
｢イギリス農業労働者　選挙
法改正前のイギリス政治の研
究　1760-1832｣
ハモンド夫妻著、新井
嘉之作訳 B6綴1、手書き
323 5－76
｢A History of the English
Agricultural Labourer
1908｣
Hasbach著、新井嘉之作
訳 A5変綴1、手書き
324 5－77 ｢Highland Papers Vol.Ⅱ｣ J.R.N.Macphall編、新井嘉之作訳
A5洋紙10、手書
き
325 5－78 ｢Sir Robert Walpole andNorfolk Husbandry｣
J.H.Plumb著、新井嘉之
作訳
A5仮綴1、クリッ
プどめ、手書き
(7)会議記録
326 6－58 ｢教官会議記録　昭和31年度以降｣
昭和31年1月25日
～昭和33年7月4日 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き
様々な会議の記録をまとめた
もの
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327 3－35 ｢會議記録　昭和33年度｣ 昭和33年5月7日～昭和34年2月11日 新井嘉之作 A5冊子1、手書き
広島大学内の会議内容を記録
したノート
328 3－36 ｢會議記録　昭和34年度｣ 昭和34年4月14日～昭和35年5月6日 新井嘉之作 A5冊子1、手書き
広島大学内の会議内容を記録
したノート
329 3－37 ｢会議記録　昭和35年度｣ 昭和35年5月12日～10月11日 新井嘉之作 A5冊子1、手書き
広島大学内の会議内容を記録
したノート、プリント1点挟
み込みあり
330 6－59 ｢会議記録　昭和37年1月以降｣
昭和37年1月8日～
昭和41年6月9日 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き
会議の記録や教育関係の規程
をまとめたもの、メモ2点挟
み込む
331 6－57 ｢大学規程関係｣ 昭和37年4月1日～昭和41年1月14日 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き
会議記録及び大学規程、教員
の情報をまとめたもの、新聞
切り抜き2点、｢広島大学教職
組　第49号｣(昭和40年10月1
日発行)、教育職員名簿2点挟
み込む
332 6－60 ｢会議記録　昭和38年2月以降｣
昭和38年2月21日
～昭和39年1月23
日
新井嘉之作 A5変冊子1、手書き
会議や学生による事件の記録
などをまとめたもの
333 6－61 ｢会議記録　昭和39年2月以降｣
昭和39年2月6日～
昭和40年3月17日 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き 会議の記録をまとめたもの
334 6－62 ｢会議記録　評議会、代議員会　昭和39年2月以降｣
昭和39年2月11日
～昭和41年4月12
日
新井嘉之作 A5変冊子1、手書き 会議の記録をまとめたもの
335 6－63 ｢会議記録　昭和40年4月以降｣
昭和40年4月7日～
昭和41年5月26日 新井嘉之作
A5変冊子1、手書
き
会議の記録をまとめたもの、
会議メモ2点挟み込む
336 3－38
｢会議記録　入試問題草案
評議会　代議委員会　入試実
施委｣
昭和41年4月25日
～昭和42年3月12
日
新井嘉之作 A5冊子1、手書き 広島大学内の会議内容を記録したノート
337 3－39 ｢紀要編集委員会記録｣ 昭和49年1月17日～昭和51年2月5日 新井嘉之作 B5冊子1、手書き
『安田女子大学紀要』の編集
員会の内容を記録したノー
ト、プリント・委員会規程挟
込あり
(8)その他
338 5－79 ｢過去会計記録と古い住所録｣
昭和40年8月11日
～昭和47年4月20
日
新井嘉之作 B6綴1、手書き 閲覧不可
339 5－81 ｢史話集録｣
昭和48年10月31日
～昭和51年5月26
日
新井嘉之作 B6綴1、手書き 新聞切り抜きと雑記をまとめたノート
340 3－40 ｢1973　suisin diary｣ 昭和51年1月5日～6月28日 A5冊子1
毎日新聞の記事をスクラップ
し、メモを書き込んだ手帳
341 2－20 ｢東雲分校教官略歴｣ 新井嘉之作ｶ B5冊子1
東雲分校の教職員・事務官の
略歴、帝国大学令、大学令、
大学自治をめぐる諸事件に関
する書きこみ
342 6－5 ｢西洋史解説　世界史受験指導　入試問題案｣ 新井嘉之作 A5綴1、手書き 呉相互銀行地図挟み込む
３．手書き原稿
343 4－2 ｢英國封建制農業の最終段階｣ 昭和23年8月10日 新井嘉之作 B5綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ
344 4－3 ｢アレクサンダー大王｣ 昭和24年8月6日 新井嘉之作 A4綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ
345 4－4 ｢アレクサンダー大王｣ 新井嘉之作ｶ A4洋紙1、手書き
表紙のみ、｢アレクサンダー
大王｣ 執筆のための研究ノー
トか
346 4－5 ｢イギリス革命における土地問題｣ 昭和29年5月5日 新井嘉之作 B5綴1、手書き
｢西洋史學｣第25輯の件名論文
の原稿
347 4－10 英字書簡原稿集 昭和34年5月10日～12月22日 B5B4仮綴1
Mr.R.Prasadなど3名の人物そ
れぞれへの英字書簡原稿
348 1－6 講演・挨拶原稿集 昭和38年9月～昭和40年9月15日 新井嘉之作 B5仮綴1、手書き
｢学生生活あれこれ｣、｢ブラ
スバンド演奏会挨拶｣、｢公演
に寄せて｣などの講演・挨拶
原稿集
349 2－8 ｢挨拶｣ 昭和38年6月28日～昭和41年4月1日 新井嘉之作ｶ B5封筒1
日本西洋史学会の封筒あり、
式典での挨拶原稿、関係する
朝日、中国新聞の記事切り抜
き
350 5－14 ｢American Revolution｣ 昭和42年 新井嘉之作 A5綴1、手書き 件名著作物の要約ノートｶ
351 5－11 ｢History of England　Vol.Ⅰ｣ 昭和44年ｶ 新井嘉之作 A5綴1、手書き 件名著作物の原稿ｶ
352 5－12 ｢SOCIAL HISTORY OF ENGLANDVol.Ⅱ｣ 昭和44年 新井嘉之作 A5綴1、手書き 件名著作物の原稿ｶ
353 3－6
｢スコットランド先進地域に
おける農業近代化の1段階―
1790-95年のロジアン農業―｣
昭和53年1月21日 新井嘉之作 A4綴1、手書き 件名論文の原稿
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354 3－9
｢論説　スコットランド先進
地域における農業近代化の一
段階―一七九〇-九五年のロ
ジアン農業―｣
昭和53年5月25日 新井嘉之作 A5封筒1、手書き
開明堂東京支店封筒入、件名
論文の『社会経済史学』投稿
用原稿
355 2－2 ｢高校西洋史原稿｣ 新井嘉之作 A4封筒1
新井嘉之作宛崇文荘書店封筒
入、｢西洋古代・中世史　詳
篇｣、｢西洋古代・中世史　略
篇｣、｢西洋近世史　B稿｣、
｢西洋近代史　A稿｣の原稿
356 3－2 ｢開放村落と閉鎖村落｣ 新井嘉之作 B5洋紙27、手書き 件名論文の原稿
357 3－3 ｢スコットランド農業史研究目次｣ 新井嘉之作 A4洋紙1、手書き 件名著書の目次原稿ｶ
358 3－4 ｢スコットランド農業史研究｣ 新井嘉之作 A4洋紙170、手書き 件名著書の原稿ｶ
359 3－5
｢スコットランド先進地域に
おける農業近代化の1段階
1790-95年のロジアン農業｣
新井嘉之作 B5綴1、手書き 件名論文の原稿
360 3－7 ｢四　Highland Clearances｣ 新井嘉之作 A5仮綴1、クリップ止め、手書き 原稿、地図添付
361 4－11 ｢英蘭農業労働者階級の成立とその情態　Ⅰ｣ B4綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ
362 4－12 ｢英蘭農業労働者階級の成立とその情態　Ⅱ｣ B5綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ、表紙破損
363 4－13 ｢髙校世界史A｣ B4綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ
364 4－14 ｢髙校世界史B｣ B4綴1、手書き 件名書籍の原稿ｶ
365 5－15 ｢イギリス農村社会経済史索引｣ 新井嘉之作 A5綴1、手書き 件名書籍の原稿
４．抜刷
366 3－10 ｢イギリス農業労働制度｣ 昭和28年4月5日 新井嘉之作著、広島大学教育学部発行 B5冊子4 抜刷
367 3－11 ｢｢田園騎行｣時代のイギリス農村事情｣ 昭和30年3月 新井嘉之作著 B5冊子3 抜刷
368 3－12 ｢イギリス革命における土地問題｣ 昭和30年4月 新井嘉之作著 B5冊子3
『西洋史学第二十五輯』抜
刷、内1部は｢訂正控｣とあ
り、メモ同封
369 5－1 ｢一三八一年のイギリス農民一揆｣ 昭和33年7月ｶ 新井嘉之作著 A5冊子1 件名論文の抜刷
370 3－13 ｢十八世紀におけるスコットランドの土地制度について｣ 昭和42年6月 新井嘉之作著 A5冊子15
『史学研究第100号記念号』
抜刷、内1点、表紙に｢訂正
控｣と書込・プリント2点挟込
あり、内1点校正書あり
371 2－10 「スコットランドの農業革命」 昭和44年10月15日 新井嘉之作著 B5冊子14
米国大使館文化交換局　報道
課の封筒入、『西洋史学第83
号』の抜刷
372 2－11 「スコットランドの農業革命」 昭和44年10月15日 新井嘉之作著 B5冊子6
広島史学研究会封筒入、『西
洋史学第83号』の抜刷
373 3－15 ｢スコットランドの農業革命｣ 昭和44年10月15日 新井嘉之作著、西洋史学会発行 B5冊子5
『西洋史学第83号』抜刷、内
1点表紙に｢(訂正版)｣とあ
り。内1点に校正書あり
374 3－16 ｢ハイランドの農業革命｣ 昭和48年 新井嘉之作著、安田女子大学発行 B5冊子6
『安田女子大学紀要第3号』
抜刷、内1点校正書あり
375 3－17
｢開放村落と閉鎖村落―三分
制確立期のイングランド農村
―｣
昭和50年 新井嘉之作著、安田女子大学発行 B5冊子14
『安田女子大学紀要第5号』
抜刷、内1点校正書あり
376 3－18
｢スコットランド先進地域に
おける農業近代化の一段階―
一七九〇－九五年のロジアン
農業―｣
昭和53年8月 新井嘉之作著、社会経済史学会発行 A5冊子21
『社会経済史学第44巻第2
号』抜刷、包み紙にメモ書き
あり、内1点に校正書あり
377 2－4
｢社会経済史の方法論につい
て　随想　1381年のイギリス
農民一揆抜刷6部｣
新井嘉之作 A5など 広島アメリカ文化センター封筒入、件名の論文など
378 2－5 ｢イギリス革命における土地問題｣ 新井嘉之作 B5冊子5
山口大学教育学部封筒入、
『西洋史学』第二十五輯の抜
刷
379 2－7
｢ハイランドの農業革命｣、
「スコットランドの農業革
命」、「イギリス革命におけ
る土地問題」
新井嘉之作 B5冊子8
日本西洋史学会の封筒入、西
洋史学、安田女子大学紀要の
新井氏論文の抜刷3種
５．書翰
380 2－13 「整体」に関する中間報告 昭和39年8月15日
社団法人整体協会広島
県支部整体技術者橋本
三千司　→新井嘉之作
A4封筒1
封筒表に朱書きで｢橋本　研
究物｣とあり、月刊全生」第6
号もあり
381 5－2 新井氏広島大学退官時の送別会に対するお礼のハガキ 昭和42年5月
新井嘉之作→広島大学
東雲分校社会科四年次
生御一同
書翰1 退官時の送別会のお礼ハガキ
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382 4－17 互いの研究内容への教示・指摘に関する書簡など
昭和43年12月16日
～昭和46年8月12
日
飯島啓二→新井嘉之作 B5封筒1
封筒入、飯島啓二書簡9点・
葉書1点、人事興信所書簡1
点、朝日新聞・読売新聞記事
切り抜き4点もあり
383 2－19
松本高等学校同窓会報送付封
筒・クラス会の写真送付につ
いての書簡
昭和47年1月25日
～昭和47年9月1日
松本高等学校同窓会・
内藤嘉作→新井嘉之作 B5封筒1
松本高等学校同窓会の会報3
点、写真2点、表側に｢内藤君
手紙写真｣と朱書きあり
384 4－18 外国文献中の訳語に関する書簡など
昭和48年5月15日
～7月6日 飯島啓二→新井嘉之作 B5封筒1、手書き
封筒入、新井嘉之作宛の飯島
啓二書簡3点、新聞記事切り
抜き1点もあり
385 2－17 The British AgriculturalHistory Society封筒 昭和48年9月29日
The British
Agricultural History
Society→新井嘉之作
A4封筒1 封筒のみ
386 2－14 新井氏著書謹呈に対する礼状 昭和50年3月1～6日
武則忠見・別枝達夫・
大野真弓→新井嘉之作 書翰3
武則氏書簡に抜刷3点、別枝
氏書簡に抜刷1点それぞれ同
封
387 4－19 近況報告、文章の送付に関する書簡・葉書
昭和50年5月6日～
昭和50年8月8日 新井武信→新井嘉之作 B5封筒1
封筒表に朱書きで｢昭和五〇
年五月頃の手紙・葉書｣とあ
り、新井武信書簡1点・葉書2
点あり
388 2－18 THE BROADWATER PRESS LTD封筒 昭和52年8月11日
THE BROADWATER PRESS
LTD→新井嘉之作 A4変封筒1 封筒のみ
389 2－15 THE BROADWATER PRESS LTD封筒 昭和52年11月22日
THE BROADWATER PRESS
LTD→新井嘉之作 A4変封筒1 封筒のみ
390 2－16 封筒 B5封筒1 封筒のみ
391 3－19 紀要原稿題目提出書簡 正月定夫→新井嘉之作 書翰1 安田学園封筒、表紙に(謹呈｣｢紀要原稿・題目｣とあり
６．書籍
392 7－10 ｢THE VILLAGE LABOURER1760-1832｣ 昭和2年
J.L.HAMMOND、BARBARA
HAMMOND、LONGMANS,
GREEN,AND CO.LTD
A5変書籍1、339
頁
393 6－64 ｢新見　西洋歴史｣ 昭和7年1月20日 新見吉治著、合資会社六盟館発行
菊判書籍1、368
頁
新井氏のものとみられる書き
こみ多数あり
394 7－14 ｢綜合世界年表｣ 昭和16年4月1日 栗田元次著、博多成象堂発行
17.3×10.3cm書
籍1、436頁
395 7－12 ｢世界史研究　上巻｣ 昭和25年3月5日 広島史学研究会編、柳原書店 A5書籍1、178頁
396 7－1 ｢西洋史概説｣ 昭和25年5月20日 新井嘉之作著、郷友社発行 A5書籍1、108頁
メモ3点、西洋史概説正誤表
挟み込む
397 5－88 ｢日本西洋史学會會員名簿｣ 昭和28年7月 日本西洋史学会 B6冊子1、24頁
398 7－11 ｢教養西洋史｣ 昭和30年5月10日 史学・地理学教養書刊行会編、柳原書店 A5書籍1、188頁
399 7－13 ｢教養日本史｣ 昭和30年5月15日 史学・地理学教養書刊行会、柳原書店 A5書籍1、182頁 しおり1点挟み込む
400 3－81
｢日本の社会科を守るために
第2集　改訂社会科と問題解
決学習｣
昭和30年5月15日 馬場四郎著、教育図書株式会社発行 小B6冊子1
401 3－82 ｢東京大学教育学部学生便覧昭和31年度｣ 昭和30年ｶ 東京大学教育学部 A6冊子1
402 4－106 ｢昭和三十四年七月　岡本明教授退官記念会報告｣ 昭和34年7月5日
広島大学文学部国語国
文学研究室内岡本教授
退官記念会発行
A5冊子1
岡本明教授退官記念会の記
録、岡本氏の挨拶状挟み込み
あり
403 7－16 ｢近代科学の発展｣ 昭和36年12月20日 原種行著、至文堂発行 B6書籍、212頁
404 7－4
｢BRITANNICA WORLD LANGUAGE
EDITION OF FUNK ＆
WAGNALLS STANDARD
DICTIONARY VOLUME ONE｣
昭和38年
Funk＆Wagnalls
Campany、
ENCYCLOPAEDIA
BRITANNICA, INC.
A4冊子1、1029頁
405 7－5
｢BRITANNICA WORLD LANGUAGE
EDITION OF FUNK ＆
WAGNALLS STANDARD
DICTIONARY VOLUME TWO｣
昭和39年
Funk＆Wagnalls
Campany、
ENCYCLOPAEDIA
BRITANNICA, INC.
A4冊子1、2014頁
406 4－8
｢昭和39年度　文部省・広島
大学共催　中国・四国・九州
地区　教員養成学部教官研究
集会集録　国語教育｣
昭和40年1月30日 広島大学教育学部東雲分校編集・発行 B5冊子1、68頁
件名集会の日程・参加者名
簿・記録など、表紙に朱書き
で｢後記　新井｣とあり
407 4－7 ｢めんげ　2｣　広島大学東雲分校　数学科 昭和40年2月1日
広島大学東雲分校数学
科発行 B5冊子1、72頁
広島大学東雲数学教室会誌、
表紙に朱書きで｢巻頭言　新
井｣とあり、訂正書き1点挟み
込みあり
408 4－99 ｢大学資料　第19号　大学関係基準特集号｣ 昭和40年6月1日 財団法人　文教協会 B5冊子1、285頁
文部省大学学術局大学課監
修、大学関係の法令・伝達物
をまとめたもの、表紙に｢新
井｣の印あり
409 7－15 ｢入門西洋史學｣ 昭和40年9月10日 前川貞次郎著、ミネルヴァ書房発行 A5書籍1、358頁
メモ書き付新井氏名刺挟み込
む
410 4－9
｢昭和40年度　文部省・広島
大学共催　中国・四国・九州
地区　教員養成学部教官研究
集会集録　国語教育｣
昭和40年12月25日 広島大学教育学部東雲分校編集・発行 B5冊子1、64頁
件名集会の日程・参加者名
簿・記録など、表紙に朱書き
で｢巻頭　挨拶　新井｣とあり
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目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
411 3－83 ｢昭和43年度　学生便覧｣ 昭和42年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
412 7－18 ｢CHAMBER'S SCOTSDICTIONARY｣ 昭和43年 ALEXANDER WARRACK A5書籍1、717頁
413 3－84 ｢昭和44年度　学生便覧｣ 昭和43年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
414 3－85 ｢昭和46年度　学生便覧｣ 昭和45年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
415 3－86 ｢昭和47年度　学生便覧｣ 昭和46年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
416 4－102 ｢｢黒い雨｣管見｣ 昭和47年9月 寺横武夫 B5冊子1 『近代文学試論』第10号特集井伏鱒二研究の抜刷
417 3－91 ｢昭和48年度　学生便覧―充実した学生生活のために―｣ 昭和47年ｶ 比治山女子短期大学 B6冊子1
418 5－89 ｢崇文荘洋書目録　No.227｣ 昭和48年4月 崇文荘書店 A5冊子1、106頁
419 3－87 ｢昭和50年度　学生便覧　安田女子大学｣ 昭和49年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
420 3－88 ｢昭和50年度　学生便覧　安田女子短期大学｣ 昭和49年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
421 1－8 ｢近代市民社会成立史論｣ 昭和50年2月15日 新井嘉之作著、株式会社亜紀書房発行 A5書籍1、169頁
422 3－92 ｢吉例　顔見世大歌舞伎｣ 昭和50年11月1日 歌舞伎座宣伝部編 B5冊子1
423 3－89 ｢昭和51年度　学生便覧　安田女子大学｣ 昭和50年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
50年12月11日付会議プリント
1点挟み込む
424 3－90 ｢昭和51年度　学生便覧　安田女子短期大学｣ 昭和50年ｶ 学校法人安田学園 B6冊子1
425 1－9 ｢震災・原爆の業火を超えて―私の人生―｣ 昭和57年10月28日
新井嘉之作著、株式会
社文献出版発行 A5書籍1、205頁
426 4－107 ｢失われた人間性―文明と人間について―｣ 森戸辰男 A5冊子1 件名論文の冊子(非売品)
427 7－6
｢GENERAL VIEW OF THE
AGRICULTURE OF EAST
LOTHIAN｣
GEORGE BUCHAN-
HEPBURN、JOHN MOIR A4変書籍1、62頁
GEORGE BUCHAN-HEPBURNが
1794年に出版した書籍を再版
したものｶ、書込あり
428 7－7
｢GENERAL VIEW OF THE
AGRICULTURE OF THE COUNTY
OF MID LOTHIAN｣
GEORGE ROBERTSON、
J.ANDERSON A4変書籍1、90頁
GEORGE ROBERTSONが1793年に
出版した書籍を再版したもの
ｶ、書き込み、メモ1点、メモ
綴1点挟み込む
429 7－8
｢GENERAL VIEW OF THE
AGRICULTURE OF THE COUNTY
OF ROXBURGH｣
REV.DAVID URE、
B.MILLAN A4変書籍1、93頁
REV.DAVID UREが1794年に出
版した書籍を再版したものｶ
430 7－9
｢GENERAL VIEW OF THE
AGRICULTURE OF THE COUNTY
OF DUMFRIES｣
BRYCE JOHNSTON、
T.WRIGHT
A4変書籍1、159
頁
BRYCE JOHNSTONが1794年に出
版した書籍を再版したもの
ｶ、チラシ1点挟み込む
431 7－17 ｢HISTORY OF GREECE VOLUME.ⅩⅡ｣
Geoge　Grote、
J.M.DENT ＆ CO、
E.P.DUTTON ＆ CO
小B6書籍1、420
頁
432 7－19 ｢ENCYCLOPAEDIA BRITANNICAWORLD ATLAS｣
HARRY S.ASHMORE、
ENCYCLOPAEDIA
BRITANNICA.Inc
B4変書籍1、518
頁
７．雑誌
433 3－93 ｢史學會會員名簿｣ 昭和17年11月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第53編第12号附録
434 3－108 ｢唯物史観　2｣ 昭和23年4月15日 大内兵衛向坂逸郎編、河出書房発行 B5冊子1
435 3－110 ｢西洋史学報 No.1｣ 昭和28年12月15日 広島大学西洋史雑誌会 B5冊子1
436 3－94 ｢史学會會員名簿｣ 昭和29年5月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第63編第6号附録
437 3－111 ｢西洋史学報 No.2｣ 昭和29年6月 広島大学西洋史読書会発行 B5冊子1
438 3－103 ｢大学人会研究論集　原爆と広島　第1集｣ 昭和29年12月10日
平和と学問を守る大学
人会編、広島県教職員
組合発行
A5冊子1
439 3－95 ｢史学会会員名簿｣ 昭和33年6月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第67編第7号附録
440 3－96 ｢史学会会員名簿｣ 昭和37年6月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第71編第7号附録
441 3－97 ｢史学会会員名簿｣ 昭和39年7月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第73編第8号附録
442 3－109
｢Electron Microscope
Studies on the Mantle of
the Pearl Oyster Pinctada
Martensii Dunker.
Preliminary Report. The
Fine Structure of the
Periostracum Fixed with
Permanganate｣
昭和39年 K.KAWAKAMI,GonpachiroYASUZUMI著 B5冊子1
『Journal of Electron
Microscopy』 Vol.13,No.3抜
刷、表紙に｢謹呈　著者｣とあ
り
443 3－98 ｢史学会会員名簿｣ 昭和41年7月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第75編第8号附録
444 3－101 ｢西洋史通信　第5号｣ 昭和43年3月20日 東京大学文学部西洋史学研究室発行 A5冊子1
445 3－100 ｢広島史学研究会会員名簿｣ 昭和43年4月1日 広島史学研究会編・発行 A5冊子1
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目録番号 整理番号 件　名 年　月　日 作成(発信→受信) 形態・数量 備考
446 3－99 ｢史学会会員名簿｣ 昭和43年10月 史学会編・発行 A5冊子1 『史学雑誌』第77編第10号附録
447 3－14 ｢西洋史学　83｣ 昭和44年10月15日 日本西洋史学会 B5冊子1 新井氏投稿論文掲載あり
448 2－48 新井嘉之作宛松本高等学校同窓会　内藤喜作氏書簡 昭和46年11月4日
松本高等学校同窓　内
藤喜作 B5便箋
松本高等学校同窓会封筒、会
報4点同封
449 3－106
｢イギリス絶対主義時代の反
乱―北部地方の反乱について
―｣
昭和48年 大野真弓著、横浜市立大学発行 A5冊子1
『横浜市立大学論叢』第24巻
人文科学系列第2,3号大野真
弓教授記念号抜刷、新井宛大
野真弓書簡、切手2点挟み込
む
450 3－104 ｢長風　七月号　第十九巻第七号(通巻二一三号)｣ 昭和50年7月1日
鈴木幸輔編、長風短歌
会発行 A5冊子1
新井武信書簡挟み込みあり、
件名号に新井武信氏の短歌23
首掲載
451 3－105 ｢長風　八月号　第十九巻第八号(通巻二一三号)｣ 昭和50年8月1日
鈴木幸輔編、長風短歌
会発行 A5冊子1
新井嘉之作宛新井武信書簡挟
み込む、件名号に新井武信氏
の短歌43首掲載
452 3－80 ｢蒼空会誌　土師ダム集会記念号｣ 昭和51年10月23日 B5冊子1
453 3－112 ｢松本高等学校同窓會會報内報34号｣ 昭和53年12月20日
松本高等学校同窓会
編・発行
22.7×18.2cm冊
子1 60年祭記念特集号
454 3－113 ｢松本高等学校同窓會會報内報37号｣ 昭和54年12月7日
松本高等学校同窓会
編・発行 B5冊子1
455 3－107 ｢エリザベス朝の宮廷｣ 昭和55年2月 大野真弓著、フェリス女学院大学発行 A5冊子1
『フェリス女学院大学紀要』
第15号抜刷、表紙に黒字で
｢謹呈　新井嘉之作様｣とあり
456 3－114 ｢松本高等学校同窓會會報内報47号｣ 昭和58年3月20日
松本高等学校同窓会
編・発行 B5冊子1
457 3－115 ｢松本高等学校同窓會會報内報51号｣ 昭和59年8月10日
松本高等学校同窓会
編・発行 B5冊子1
458 3－102 ｢西洋史通信　第7号｣ 昭和61年8月20日 東京大学文学部西洋史学研究室発行 A5冊子1
８．新聞
459 3－116 大阪朝日新聞夕刊復刻版（昭和7年五月十六日付） 大阪朝日新聞社発行 A1洋紙1
五・一五事件等の歴史的記事
の紙面をまとめたもの
460 3－117 ｢朝日新聞・思い出の紙面特集｣ 大阪朝日新聞社発行 A2洋紙2
帝国憲法発布等の歴史的記事
の紙面をまとめたもの
９．物品
461 1－14 新井嘉之作印 6.6×2×5.5cm 新井氏住所･電話番号付印
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